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	Penelitian ini berjudul: â€œEvaluasi Kemampuan Pukulan Drive Dalam Permainan Bulu Tangkis Pada Siswa MTsN Teunom
Kabupaten Aceh Jaya Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Permainan bulutangkis merupakan salah satu permainan yang diajarkan di
MTsN Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Permainan ini diajarkan secara bertahap mulai dari penguasaan teknik dasar servis, drive,
smash dan drop shot. Drive salah satu yang harus dikuasai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah tingkat
kemampuan pukulan drive dalam permainan bulu tangkis pada siswa MTsN Teunom Kabupaten Aceh Jaya tahun pelajaran
2013/2014. Penelitian ini bertujuan: ingin mengetahui kemampuan pukulan drive dalam permainan bulu tangkis pada siswa MTsN
Teunom Kabupaten Aceh Jaya tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini dapat dikelompokkan dalam penelitian deskriptif.
Populasi dalam penelitian ini seluruh Siswa MTsN Teunom Kabupaten Aceh Jaya tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 374
Orang. Sampel dalam penelitian ini murid  MTsN Teunom Kabupaten Aceh Jaya tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 55
Orang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah stratifaed random sampling, yakni sampel yang diambil
dari setiap yang ada dengan cara tertentu. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pukulan drive dalam
permainan bulu tangkis. Data diolah dengan menggunakan statistik dalam bentuk perhitungan menghitung rata-rata dan persentase.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah: kemampuan pukulan drive dalam permainan bulu tangkis pada Siswa MTsN Teunom
Kabupaten Aceh Jaya Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan nilai rata-rata 31,91 berada pada kategori Baik
